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2. UBICACIÓNY MARCO GEOLÓGICODEL BAJO DE GASTRE
2.UBICACIÓNYMARCOGEOLÓGICODELBAJODEGASTRE
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FIGURA 3.3. Metodología, análisis de suerficies. A: Grillas de 1x1 m donde se realizaron análisis texturales y composicionales.
B: ejemplo de 100 clastos mayores recolectados en cada una de las supericies, sobre los cuales se analizaron composición, tamaño,
esfericidad y redondez.
METODOLOGÍA: CARACTERIZACIÓN DE
DEPÓSITOS CUATERNARIOS
SUPERFICIES CUATERNARIAS
100 CLASTOS MAYORES
A
B
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FIGURA 3.5. Metodología. Caracterización de depósitos cuaternarios. Extracción de testigo ( 171 cm ) en el fondo de la Laguna
Taquetrén.
METODOLOGÍA: CARACTERIZACIÓN DE
DEPÓSITOS CUATERNARIOS
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3.2.7.Caracterizacióndelosdepósitoscuaternarios
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SECTOR SUR: RELACIONES DE SUPERPOSICIÓN
Y ESTUCTURAS DE DEFORMACIÓN
Fm Lonco Tapial
Fm La Pava
Fm Collon Cura
Cuaternario
Fm Paso del Sapo
34°
22°
Fm Paso del Sapo 29° 0°
FIGURA 4.10. Principales rasgos estructurales del Sector sur.  A: Estratos plegados de la Formación La Pava y estratos de crecimiento
en la Formación Collón Curá que hacia el tope de la misma aparecen en forma horizontal lineas blancas representan proyección de
estratos (n =14). Ubicación  en Figura 4.9 (1). B: Corrimiento de piel fina en la Formación Paso del Sapo. Las lineas blancas marcan la
traza de los estratos, y las negras el límite de los dominios. Valores de  inclinación tomados en el campo (n= 23). Las líneas de punto
corresponden a proyecciones inferidas a partir de los datos relevados. Ubicación en Figura 4.9 (2).
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ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--
STACK:
/Lookup
152
/HiVal
-null-
/MappedCSA
[/DeviceCMYK ]
/CSA
-mark-
/489034
